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Radio Damashinta 97.1 FM Pekalongan, sebagai radio lokal yang ada di 
Pekalongan, menghadapi persaingan dalam memperebutkan pendengar dengan 
radio lokal lainnya.  Sehingga radio Damashinta memerlukan komunikasi yang 
strategis untuk dapat dapat bersaing dalam memperebutkan pendengar dan 
perusahaan iklan.  Peneliti memilih Radio Damashinta Pekalongan, karena radio 
ini mempunyai banyak pendengar atau fans setia yang berjumlah 336.500 
pendengar.  Radio Damashinta memiliki gelombang 97.1 MHz yang memiliki 
slogan “Radionya Pekalongan, a cool station”.  Untuk menjaga para fans setianya, 
radio Damashinta sering mengadakan suatu perkumpulan sesuai dengan minat 
pendengar, seperti para slankers dan godam (goyang damashinta). Tujuannya agar 
tidak ada jarak antara pendengar dan penyiar. Tujuan ini dilakukan oleh radio 
Damashinta sebagai salah satu usaha dalam menghadapi persaingan antar radio 
yang ada di Pekalongan.  Fenomena ini menimbulkan terjadinya persaingan antar 
radio lokal dalam mendapatkan pendengar maupun pengiklan.  Perkembangan 
radio di Pekalongan yang banyak bermunculan mengakibatkan adanya persaingan 
yang ketat diantara stasiun-stasiun radio itu sendiri. Persaingan ketat terjadi 
karena adanya perebutan pangsa pendengar khususnya di Pekalongan sendiri. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif tentang strategi 
komunikasi pemasaran Radio Damashinta 97,1 FM Pekalongan yang bertujuan 
mengupayakan suatu penelitian dengan cara menggambarkan secara sistematis, 
faktual dan akurat mengenai fakta dari suatu peristiwa serta sifat-sifat tertentu. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, 
Observasi dan studi pustaka. 
Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa radio Damashinta 97.1 FM 
Pekalongan berkompetisi antar radio di Pekalongan dalam mendapatkan 
pengiklan yaitu dengan menyiarkan program-program acara sesuai dengan 
kebutuhan dan keinginan pendengar berusia 10-24 tahun yang menarik agar 
banyak didengar dan memperoleh rating tinggi sehingga pengiklan mau 
mengiklankan produknya di radio. Radio Damashinta 97.1 FM Pekalongan 
melakukan strategi komunikasi pemasaran yang terdiri dari periklanan, pemasaran 
langsung, promosi penjualan, hubungan masyarakat dan publisitas, berbagai 
program yang dirancang untuk mempromosikan radio Damashinta dan penjualan 
personal.  Upaya yang diterapkan Radio Damashinta 97.1 FM Pekalongan dalam 
menghadapi persaingan dengan radio kompetitor lain yang ada di Pekalongan 
yaitu dengan melakukan survei trend pendengar, kondisi persaingan radio, Item 













Radio Damashinta 97.1 FM Pekalongan is a local radio in Pekalongan, 
competition to get the listener to other local radio on the same segment in 
Pekalongan. Radio Damashinta need a strategic communication to be able to 
become a winner in competition getting the audience and advertising companies. 
Researchers choose Radio Damashinta Pekalongan, because radio has a lot of 
loyal listeners or fans which amounts to 336.500 listeners. Radio waves of 97.1 
MHz Damashinta have the slogan "The radio Pekalongan, a cool station". To keep 
his loyal fans, radio Damashinta associations often hold a hearing in accordance 
with the interests, such as the slankers and godam (goyang damashinta). The goal 
is that there is no distance between the listener and the broadcaster. This objective 
is carried out by radio Damashinta as one business in the competition among radio 
in Pekalongan. These phenomena lead to a competition among local radio 
listeners and advertisers get. The development of radio in many emerging 
Pekalongan result of intense competition among radio stations themselves. Intense 
competition is due to the seizure of audience share, especially in Pekalongan. 
This study is a qualitative descriptive on marketing communications 
strategies Radio Damashinta 97.1 FM Pekalongan pursue a study aimed at 
describing with systematic, factual and accurate information on the facts. Data 
collection techniques in the study conducted by interview, observation and 
literature study. 
The results obtained are that the radio Damashinta 97.1 FM in Pekalongan 
competing inter Pekalongan in getting advertisers to broadcast the ceremony 
programs according to the needs and desires of listeners aged 10-24 years who 
attracted so much to hear and get a high rating so that advertisers want to 
advertise products on the radio Damashinta. Radio Damashinta 97.1 FM 
Pekalongan perform marketing communication strategy consisting of advertising, 
direct marketing, sales promotion, public relations and publicity, a variety of 
programs designed to promote Damashinta radio and personal selling. The effort 
applied Damashinta Radio 97.1 FM Pekalongan in competition with other existing 
radio competitors in Pekalongan is conducting a survey audience trends, 
competitive conditions radio, program items that are already in Pekalongan and 
adjust advertiser's product campaign program. 
 
 
